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  84 -05                  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ روﻏﻦ ﻫﺎﻧﮕﺮش زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺼﺮف ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (  71-3اﻟﻲ   ( 31-3  
  15                            اﻣﺘﻴﺎز ﻧﮕﺮش زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (    81-3  
  25              درﻣﺎﻧﻲ -ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ  ﻧﮕﺮشاﻣﺘﻴﺎز ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (    91-3  
  35                 ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻣﺘﻴﺎز ﻧﮕﺮش زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار(   02-3  
 45                  ﺳﻮاد ﻓﺮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻣﺘﻴﺎز ﻧﮕﺮش زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ (   12-3  
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  55                                               ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﻧﻮارﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ    (1- 4      
  65                                        ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﺧﺎﻧﻮار(   2- 4      
                        75                                                  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮارﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   3- 4      
  85                          ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻧﻮع روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاي ﺳﺮخ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   4- 4      
  95                                          ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻮع روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاي ﭘﺨﺖ و ﭘﺰﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧ(   5- 4      
  06                                               ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺳﺮخ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   6- 4      
  06                     ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي آﻣﺎده ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺧﺎرج ﻣﻨﺰل در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮز(   7- 4      
  16        ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﺳﺮخ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   8- 4      
  26                              ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روش ﻃﺒﺦ ﻏﺬا در ﻣﻨﺰلﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   9- 4      
  36                         ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روش اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ زﻳﺘﻮن در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   01-4    
  36                                           ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻟﺨﻢ ﻛﺮدن ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗ(   11-4    
  36                                   ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﺟﺪاﺳﺎزي ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   21-4    
  46                ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﺷﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ   ( 31-4    
  46                                 ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻓﺰودن روﻏﻦ ﺑﻪ ﻇﺮف ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   41-4    
  56                            ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  (  51-4    
  66                                                                           رﻓﺘﺎر ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   61-4    
  76             وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   71- 4   
  86 درﻣﺎﻧﻲ -ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲوﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي زﻧﺎن در ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   81- 4   
  96             ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار(   91- 4   
 07               ﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻓﺮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮ(   02-4  
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  91                                                                     درﻣﺎﻧﻲ -ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ (1-1
              02                                                                                    ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (2-1
                      12                                                                 ﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ زﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨ (3-1
  22                                                    ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار زﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (4-1
  32                                                                 ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮاد زﻧﺎن  (5-1
  42                                                                ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ وﻧﺴﺒﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ زﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (6-1
  52                                            ﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ وﻧﺴﺒﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار زﻧ (7-1
  62                                           ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ وﻧﺴﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ (8-1
 72            دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ وﻧﺴﺒﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري ﺧﺎﻧﻮار از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي  (9-1
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  82                 در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎزﻧﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ    (1- 2      
  92                      ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻫﻴﺪروژﻧﻪ ﺷﺪهدر ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ روﻏﻦ زﻧﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ (   2- 2      
  03                       ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺮاﻧﺲدر ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻧﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ (   3- 2      
  13                       ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻧﻮع روﻏﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﭘﺰيدر ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ (   4- 2      
  23                                       ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻃﺒﺦ ﻏﺬادر ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ (   5- 2      
  33                               ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ روﻏﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺮخ ﻛﺮدن ﻏﺬادر ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﮔﺎﻫ(   6- 2      
  43                          ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖدر ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ روﻏﻦ زﻧﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ (   7- 2      
  53                            ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﻴﺎت از ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺑﻲدر ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﺎﻫﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﮔ(   8- 2      
  63      ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﺳﺮخ ﻛﺮدن در ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ (   9- 2      
  73                       ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﺮﺑﻲ و روﻏﻦ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲدر ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﺎﻫﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﮔ(   01-2    
  83                           اﻣﺘﻴﺎز آﮔﺎﻫﻲ زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   11-2    
  93             درﻣﺎﻧﻲ - اﻣﺘﻴﺎز آﮔﺎﻫﻲ زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   21-2    
  04              ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻣﺘﻴﺎز آﮔﺎﻫﻲ زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار(   31-2    
  14               آﮔﺎﻫﻲ زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻓﺮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻣﺘﻴﺎز (   41-2    
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  54و 64                                            ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻧﮕﺮش زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (     11- 3و   (01-3  
  84 -15                 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻧﮕﺮش زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﻫﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ   (    51-3و ( 31-3  
      25                            اﻣﺘﻴﺎز ﻧﮕﺮش زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (    81-3  
  35              درﻣﺎﻧﻲ -اﻣﺘﻴﺎز ﻧﮕﺮش زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (    91-3  
  45                 ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻣﺘﻴﺎز ﻧﮕﺮش زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار(   02-3  
  45                  ﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻣﺘﻴﺎز ﻧﮕﺮش زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻓﺮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺑﺮرﺳﻲ ار(   12-3  
 
  
  "ﺟﺪﺍﻭﻝﻓﻬﺮﺳﺖ "
  ﺻﻔﺤﻪ                                                               ﻋﻨﻮﺍﻥ 
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  55                                                  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ    (1- 4      
  65                                           ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﺧﺎﻧﻮار(   2- 4      
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  75                                                     ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮارﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  (  3- 4      
  85                             ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻧﻮع روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاي ﺳﺮخ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   4- 4      
  95                                             ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮع روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاي ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ(   5- 4      
  16           ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﺳﺮخ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   8- 4      
  26                                 ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روش ﻃﺒﺦ ﻏﺬا در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   9- 4      
  46                                   ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻓﺰودن روﻏﻦ ﺑﻪ ﻇﺮف ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   41-4    
  56                              ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   51-4    
  66                                                                             رﻓﺘﺎر ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   61-4    
  76              وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   71- 4   
  86 درﻣﺎﻧﻲ -ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (   81- 4   
  96             ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار(   91- 4   
            07             ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي زﻧﺎن در ﺧﺼﻮص روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻓﺮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ (  02- 4   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بررسی ميزان دانش،نگرش و اظھار عملکرد زنان در خصوص 
      ٩٨٣١چربی ھا و روغن ھای خوراکی و نحوه استفاده از آنھا در رژيم غذايی در شھرستان ديلم در سال 
  
 R%
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ                            ﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻳﻚ ﮔﺬر اﭘﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ           .ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ، اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را در ﻣﻌﺮض ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
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ﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ             ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺻ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .آﻣﻮزش اﻓﺮاد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ آﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮي در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دارد
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﮔﺎﻫﻲ،ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ دﻳﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ                 ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
روﻏﻦ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء                    و 
  .ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدد
ﻮل ﺗﻬﻴﻪ و ﻃﺒﺦ ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻳﻠﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺌ 004ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ، :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﻏﺬا در ﻣﻨﺰل ﺑﻮدﻧﺪ،ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻬﻤﻴﻪ اي ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ                          
               داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان آﻣﻮزش دﻳﺪه . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ SSPS61 ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻣﺎري ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪو ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري 
ﺳﺎل         02-56زﻧﺎن در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ %39/2.ﺳﺎل ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 93±31ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﺮش ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺑﻮده، آﮔﺎﻫﻲ دو ﺳﻮم ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ.ﺷﺪﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب  داﺷﺘﻪ و ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از اﻳﺸﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻄﻠﻮب دارﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮعﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ،ﻧﮕﺮش .(P ≤0/1000)زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻧﺎن ﺷﻬﺮي ﺑﻮد
  .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد،درﺻﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و وﺟﻮد آﻣﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق،                      : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
آﻣﻮزﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي 
  .ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻟﮕﻮي رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻳﻠﻢ
  .عروقی -دانش،نگرش،عملکرد،روغن و چربی ھای خوراکی،بيماری ھای قلبی:واژه ھای کليدی
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  ﻛﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  
ﺎﻳﻪ ﭘﺮورش ﻧﺴﻠﻲ ﺑﺪون ﺷﻚ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺳ. آﻳﺪ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ 
ﺷﺪ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از اﻳﻦ اﻣﺮ از ﺑﺎﮔﺮدد، ﻧﺴﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻛﺎر ﻓﻜﺮي و ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را داﺷﺘﻪ  و ﭘﻮﻳﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺳﺎﻟﻢ
  . اي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪﻃﺮﻳﻖ 
  
  ﻭ ﺑیﺎﻥ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ  
